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Re: JSLS(2008)12:282–287 Timing of Early Laparoscopic
Cholecystectomy for Acute Cholecystitis
Quantities for the number of patients in Table 3 of the
article Timing of Early Laparoscopic Cholecystectomy for
Acute Cholecystitis by Al-Mulhim AA [JSLS(2008)12:282–
287] were not printed accurately. The table appears below
as it should have been published.
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